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KUNNALLISTALOUDEN ENNAKKOTILASTO .'1973
Kunnallistalouden ennakkotilaeto 1973 sisältää tietoja kuntieri menoista ja tuloista sekä 
eräistä tase-eristä vuoden' 1973 tilinpäätösten mukaan.-
Kuntien menot ja tulot on esitetty kuntamuodoittain, lääneittäin ja seutuknava-alueittain 
kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan antaman talöusarvioasetelmasuosituksen 
mukaisesti, kuitenkin niin,' että liike.- ja palvelutoiminnasta on tilastoon otettu ainoas­
taan ali- ja ylijäämät.
Kuntien tilinpäätösten mukaiset kokonaismenot vuonna 1973 olivat -1G 242'ir.il j .mk, kuri ne 
edellisen vuoden kunnallistalouden annakkotilaaton mukaan olivat 8 538 milj.mk1 . ■Koko­
naismenojen kasvu oli siten 20 %. Kuntien kokonaistulot olivat yhteensä 10 338 milj.mk 
eli 21 % suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Pääomatalouden kasvu oli selvästi käyttötalouden kasvua nopeampaa: pääomamenot ka6voivat 
edellisestä vuodesta 29 pääomatulot 32 %, käyttötalousmenot 16. % ja käyttötaloustulo.t 
20 %. Terveydenhuollon pääluokassa menot, lisääntyivät 21 % ja tulot 15 .%• Sosiaalitoimessa 
vastaavat luvut olivat 23 3» ja 20 % ja sivistystoimessa 24 % ja 23
Kuntien verotulojen kokonaismäärä vuonna 1973 oli' 5 481 milj.mk, mikä on 23 5» enemmän kuin 
vuonna 1972. .Verotulot käsvoivat siten jonkin verran nopeammin kuin kokonaismenot ja 
-tulot. Käyttötalouteen saadut valtionavut kasvoivat vielä nopeammin eli 25 % edellisestä 
vuodesta.
Reaali-investoinnit, joiden osuus kuntien pääomamenoista on n'. 3/4, olivat 26 % suuremmat 
kuin vuonna 1972.. Pääomatulojen suurin erä, lainanotto, kasvoi edelleen nopeasti; kuntien 
tulouttama lainamäärä oli nyt 770 milj.mk,. mikä on 36 % enemmän kuin edellisenä vuonna-
Omaisuustase!tten mukaan oli kaikkien kuntien varojen kokonaissumma vuoden 1973 lopussa 
20 201 milj.mk eli 16 % suurempi kuin taseitten yhteissumma edellisen vuoden ennakkotilas­
ton mukaan. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli 2 882 milj.mk, kun vastaava luku vuotta 
aikaisemmin oli 2 4y|0 milj.mk. Lainamäärän kasvu oli näin ollen 17 %•
1) Lukuja on verrattu edellisen vuoden kunnallistalouden ennakkotiläston'(RT 1974:3) 
lukuihin. Koska kurinallistalouden ennakko.tilasto laadintaperusteiltaan jonkin ver­
ran eroaa kuntien finanssitilastosta (SVT XXXI), eivät nämä tilastot ole keskenään 
täysin vertailukelpoisia.
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. KOMMUNALHUSHÄLLNINGENS FÖRHANDSSTATISTIK 1973
Kommunalhushállningens förhandsstatistik för ár .1973 innehállet uppgifter om kcmmuriernäa. 
utgifter och inkomster samt visea bälansposter enligt bokeluten ár 1973-
Kommunernas utgifter och inkomster.har framlagts enligt kommunform, län och regionplane- 
omrade i enlighe't med kommissioriens för. reformering av det kommunale räkenskapsväsendet 
rekommendation för budgetuppställning, dock sä, att för affärs- och serviceverksamheten 
cndast medtagits under- och överskotten.
Enligt bokeluten uppgick kommunernas totalutgifter ár 1973 tili' 10'zbz mil j'.mki,' medan de.
1 )enligt kommunalhushállningens förhandsstatistik Sret förut uppgátt -till.8 538 nilj.mk 
ökningen i totalutgifterna var sá.ledes 20 Kommunernas totalinkomster utgjorde saaman- 
lagt 10 338 milj.mk aller 21 % mer än áret förut.
I kapitalhushállningen skedde en mäikbart snabbare tillväxt än i driftshushällningen: 
kapitalutgifterna ökade med 29 55 jämfört med äret förut, kapitalinkomsterna med 32 55, 
driftshuohállningsutgifterna raed'l6 55 och driftshushällningsinkomsterna med 20 55.
1 hälsovardens huvudtitel ökade u.tgifterna med 21 % och inkomsterna med 15 55. Inom . 
socialväsendet var motsvarande tal 23 ?*> och 20 ?5 och inom bildningsväsehdet Zb % och 23 55.
■ Totalbeloppet av kommunernas skatteinkomster uppgick ár 1973 till 5 **8.1 nilj.mk, vilket- 
är 23 55 mer an ár 1972. Skátteinkomsterna ökade säledes nägot snabbare än totalutgifter 
och -inkomster. Statsunderstöd erhállna för driftshushällningen växte’ ännu snabbare eller 
med 25 % jämfört med äret förut.
Seal invest eringarna, vilkas andel ütgör ca 3/b av kommunernas kapitälutgifter, var 26 55 
större an ár 1972. Kapitalinkomstefnas störst.e post, upplaningen, växte fortfarande snabbt; 
det av kommunerna som inkpmst upptagna länebeloppet uppgick nu tili 770 milj.mk, vilket. 
är 36 55-mer än äret. förut.
Enligt balahsräkningen uppgick cotalsumman av samtliga kommu'nors tillgángar vid slutet av 
ár 1973 till 20 201 milj.mk, vilket innebär en ökning pá 16 55 i balansernas . samraanlagda 
summa enligt föregaende árs förhandsstatistik. Beloppet av, längfristiga län uppgick tili
2 882 milj.mk, medan motsvarande tal áret förut varit 2 **70 milj.mk. Lánebeloppet okadé 
säledes med 17 55.
1) Talen har jämförts med talen i kommunalhushállningens förhandsstatistik1áret förut 
(RT 197**¡3). Da kommunalhushállningens förhandsstatistik tili uppgörelsegrundernä 
nágot avviker frän kommunernas finsnsstatistik (SVT XXXI), är deesa statistik- 
grenar inte heit jämförbara).
I Kuntien menot vuonna 1973 kun.tamuodoittaih (milj.mk) 
Kommuriernas utgifter är 1973 efter kommuntyp (milj.mk)
Kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Pääluokka t- Huvudtitel Städer Köpingar Landskommucer Alla kommuner
0 YLEISHALLINTO -
.ALLMÄN FÖRVÄLTNING ‘ 1,88.6 25-3 .136.7 550.6
Palkat - Löner
Tulonsiirrot - Inkomstöverf..
. 82.¿f
13 .^
12.1
3.0
. 63.1 
19.4
157.6
35.8
JÄRJESTYSTOIMI - • 
OKDNINGSVASENDET . 187^9 10.9 .53.-5' . ..  252.3
Palkat - Löner.
Tulonsiirrot - Inkomstöverf.
. • 92.9 
38.^
' . 7-1 
... °-7
27^5
4.1
127.5
43.2
TERVEYDENHUOLTO - 
EÄLSOVÄRD .81V. 7 88.6 . 461.6 . 1  364.9
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot - Inkomstöverf.
314.1
. 281.6 •
29.2
43-6
143.1 • 
235.8
486.4
561.O
SOSIAALITOIMI - .
socialVäsendet . . 705.6 68.4 409.8 1 183.8
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot - Inkomstöverf.
. 276.4 
224.8
26.0
22.8
155.1
149*3
457.5
396.9
SIVISTYSTOIMI - 
■ 3IL DNINGS VÄS ENDET .1 054.6 ; 158.7 1 080.5 2 293-8
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot Inkomstöverf.
543-5 . 
83.6
87.6
,10.4
592,8
.69.5
1 223.9 
. 163.5
KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - ' 
PLANLÄGGNIHG av omeäden oce 
ALLMANNA AREETEN ' 398.9 • ’ 43.3 '. , 85.0 527.2
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot.- Inkomstöverf.
i4i;?
3-3
19.1
3.2
19.7
23-9'
180.5
30.9
KIINTEISTÖT - . 
FASTIGHETER - 284.5 24.6 80.1 389.2
Palkat - Löner . 48.2 .4.3 11.3 63.8
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
ALIJÄÄMÄT -
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET, 
UNDERSKOTT 52.6 ' 6.0 8.Ô • ■ 66,6
RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING ; ff6l.8 43.0 167.9 672.7
Maksetut korot - Erlagda räntor 115-8 . 17.1 83.4 1 216.3
PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 2 033.1 239-4 868.6 3 141.1
Liikelaitosinvestoinnit' - 
Investeringar i affärsverk 505.8 . 27.5 . 99-8'{ 634.1
Muut reaali-investoinnit - 
övriga realinvesteringär 1 001.2 148.1 495.3 1 644.6
MENOT YHTEENSÄ - 
SUMMA UTGIFTER 6 182.3 708.2' 3 351.7 10 242.2
Palkat yhteensä - Summa löner 1 499-2 185.4 • 1 0.12.6 ■ 2697.2
Il Kuntien tulot 1973 sekä kuntien varat, ja pitkäaikaiset lainat 31*12.1973 kuntamuodoittäin (milj.mk) 
Kommunernas irikomster 1973 sauit kommunernas tillgängar ooh längfristiga iän'31 • 12.1975 efter 
kommuntyp (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel
Kaupungit
Städer ,
Kauppalat
Köpingar
Maalaiskunnat
Landskdmmunar
Kaikki kunnat 
Ällä kommur.er
0 YLEISHALLINTO'- 
ALLMÄN FÖRVALTNING- 9.2 • 1.6 ' 5-5. - 16.3:
Valtionavut - Statsunderstöd .1.4 0.0 0.2 ' . 1.6
■ 1 • JÄRJESTYSTOIMI -
OKDNINGSVÄSENDET ' ' 20.1 .1 .8. 14.7 3^*6
.Valtionavut -Statsunderstöd 1.1 . •■'.0.3 ■ 9.8 . 11.2
2 TERVEYDENHUOLTO ■, 
HÄLSOVÄRD 28.1.7 30.4' 174.2- • 486.3 -
Valtionavut - Statsunderstöd 204.4 19.1 ,117.4 349.9
5 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET 140.1 .' 16.2 111.1 267.4
Valtionavut - Statsunderstöd 53 *1 ' 6.1 ■ . 33.6 ■ . 92.8
4 SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET 403.8 . 83.1 737-1 .1 224.0
Valtionavut - Statsunderstöd 339*2 74.3 . 687.6 ' 1 101.1
.5 KAAVOITUS. JA YLEISET TYÖT 
■PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN 69.2 ■ 11.4 4.7 35.3 •
Valtionavut - Statsunderstöd . 0*3 . 0.2 i .7 .2.2'
6 . .KIINTEISTÖT - FA3TIGHETEH 290.? '  ^ 21.6 • 85.2 597*7
Vuokrat - Hyror 164.5 6.3 42.4 213.2,
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA,
. YLIJÄÄMÄT. -
' AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET, 
ÖVERSKOTT :69.4 . 0.1 . 5-6. 75.1
8 RAHOITUSTOIMI - ' 
FINANSIERING 3 992*3 . ' '413.8 . 1 795.0 . 6 '201.1
Verot - Skatter 
Valtionavut - Statsunderstöd
5 437-8 
. 13.* 3
. 386.5 
0.6-
1 656.6' 
27-7
5 430.9 
41.6
9 PÄÄOMATALOUS - . .
kapitAlhushällningen 933*3 133.8 • 48,1.2- 1548.3
Lainanotto - Uppläning • ■ 3.82.8 ' 84.8 ' 302.1 769.7
TULOT YHTEENSÄ 
SUMMA INKOMSTER • 6 210.0 713-8 3.414.3- 10 338.1
Vatat - Tillgängar .1
Rahoitusomaisuus - 
Finansieringstillgängar 2 243.4 217.9 1 014J3 .3 475-6
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillgangar 9075-4 385.3 4 045.2 ' 14. 005.9
Muut varat - 
övriga tillgängar 1 694.3 148.5 877.1 .. 2 719-9
Yhteensä - Summa 13 013.1 . • .1 251.7 5 936.6 20 201.4
Pitkäaikaiset lainat - 
Längfristiga Iän 1 428.7 256.1. 1 197.4 2 882.2.
III -Kuntien menot vuonna 1973 lääneittäin (milj.mk) 
-Kommunernas utgifter är 1973 länsvis (milj.mk)
Pääluokka - Huvudtitel Uudenmaan
Ny.lands
Turun ja Porin
Äbo ooh 
BJörneborgs
Ahvenanmaa 
iland.
Hämeen 
Tavaatehus
.0 YLEISHALLINTO - 
allmän FÖRVALTNIHG 102.6 - 46.4 . 1.7 . 47.8
Palkat - Löner .
Tulonsiirrot - Inkomstöverf.
‘ 47.0 
. 3.7
20.4 ■ 
■ 6.8
i.ö
0.1
20.5 
• 5.7
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET 81.2 ' . 36.7 1.9' 35.4
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot - Inkomstöverf.
35.1
17-5
19-1
7-1
.0.7
0.4
18.6 .
- .; 5-5 -
2 TERVEYDENHUOLTO 
' HÄLSOVÄRD • • 450.0 183.2 4.9 • 189.5
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot Inkomstöverf.
171.0
14?.1
.66.9
33.1
■ 0.3
4.2.
68.7 
■ 67.9
3. SOSIAALITOIMI - 
S9CIALVÄSENDET 387.7 157-2 5-0 158.9
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot - Inkomstöverf.
149.6
117-3
58.4 •
58.5
1.1
2.6 .
60.8 
. 49.7
4 SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET . 421.0 ' 309.5 11.5 . ■ 288.8 •
Palkat - Löner
.Tulonsiirrot - Inkomstöverf.
202.2 
2i«| # L
167.6
24.4
5.1
- 2.3
-154.3
,22.1
5 KAAVOITUS'JA YLEISET TYÖT - .
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
. . ALLMÄNNA ARBETEN . 205.0 • 77.0 2.6 64.6
Palkat - Löner 
Tulonsiirrot:- Inkomstöverf.
■ .^8.9 30-3 . 
5-4 ■
0.6. • 
0.2
32.6 
: 2.4
6 KIINTEISTÖT - 
FASTIGHETER . 91.6 56.3 1.0 81.1
; Palkat - Löner 14.3 11.3 0.3 13.8
7' LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
-ALIJÄÄMÄT -
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET, 
UNDERSKOTT 13-3 3-9 0.0 .16.4
8 ¡RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING 231.2 98.4 '3.3 90.7
Maksetut korot - Erlagda räntor 48.5 34.4 • 1.3 30.4 '
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN .929-2 485-7 12.3 . .485.7
Liikelaitosinvestoinnit - 
Investeringar i affärsverk 231.1 118.6 , 1 .5 86.5
Muut reaali-investoinnit 
övriga realinvesteringar ■ 464.2 261.0 3.1 259.9
MENOT YHTEENSÄ - 
■ SUMMA UTGIFTER 2 912.8 1 459-4 44.2 1 459.0
Palkat yhteensä - Summa löner 668.4 374.1 . 9.0 369.2 .
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III (Jatk. - Forts.)
Pääluokka - Huvudtitol
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Michels
Pohjois- 
Karjalan . 
Norra Karelens
Kuopion
Kuopio
0 YLEISHALLINTO -
ALLMÄN FÖRVALTNING 22.7 15.1 11.4 17,7
■ Palkat - löner 9.5 ■ 6.9 ' 5.1 ■ 7.6,
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. . 2.8 2.0 1 .7 . 2.8
1 JÄRJESTYSTOIMI -
ORDNINGSVÄSENDET . 16.7 ■ 9.6 . 6.5 10.9
Palkat - Löner 9-0. ' 5.1 • ■ ’ 3-5 . . 6.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 2.8 . 0.9 0.6 1.5
2 TERVEYDENHUOLTO
HÄLSCVÄRD 38.2 49.6 40.0 53.-4
Palkat - Löner 25.6 18.6 15.4 17.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. . 48.9 22.0 ■ 16.9 25.2
3 SOSIAALITOIMI -
57-5SGCIALVÄSENDET S1.it 47-9 37.1 ■
Palkat - Löner 31.5 20.3 14.9 ■23.9
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 29.9 14.9 12.2 18.0
4 SIVISTYSTOIMI - •
• 101.8 138.5-BILDNINGSVÄSENDET 146.0 ?8.3
Palkat - Löner 77Ô : 53.0 .. 57.1 7 1 . 1
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 14.2 7-5 3-3 . . 1 1 . 2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH
ALLKÄNNA ARBETEN . 3 4 . 5 15-9 10.5 •19.8 -
Paikat - Löner 1 3 . 5 5.8. ■4.0 7 . 7
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 2 . 2 1 . 6 1.8, 1 . 9
6 KIINTEISTÖT -
18.9 -FASTIGHETER 28.8. 1 1 . 7 ■ 16.6
Palkat - Löner 4.0 2 . 4 2 . 2 3 . 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
ALIJÄÄMÄT -
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET,
UNDERSKOTT 7 . 5 1.3 1 . 2 5 . 1
8 RAHOITUSTOIMI -
.28.1FINANSIERING ■ .42.9 24.1 12.9
Maksetut korot - Erlagda räntor 1 1 . 6 • 9.0 6.3 .14.9
9 PÄÄOMATALOUS -
161.4KAPITALHUSRÄLLNINGEN 211.5 ' 120. 1 73-5
Liikelaitosinvestoir.nit -
16.3Inve6teringar i affärsverk 
Muut reaali-investoinnit -
49.0 13.1 1 1 . 0
övriga realinvesteringar 
MENOT YHTEENSÄ - •
36.5 70.8 35.1 107.1
SUMMA .UTGIFTER 680.2 393.6 • 311.4 511.3
Palkat yhteensä - Summa löner 170.5 1 1 2 . 0  . 102. 1 136.8
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III (Jatk. - Forts.)
Keski-Suomen- . Vaasan Oulun Lapin
Pääluokka - Huvudtitel Mellersta
Finlands
Vasa . Uleâborgs Lapplands
0 YLEISHALLINTO -
. ALLMÄN FÖRVALTNING 15.2 : 28.k 25-7 .. . 15.9
Palkat - Löner " . 6.9 13.3 12.1 ..7-3
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 2.k 5-5 3.O 1.3 .
1 JÄRJESTYSTOIMI -
■ 16.5ORDNINGSVÄSENDET 9-3 17.6 10.0
Palkat - Löner. • 5.0 9.9 ' 9-6 ■ . 5.7 :
Tulonsiirrot - Inkomstöverf.■ 1.2 2.1 2.2 • i.k
2 TERVEYDENHUOLTO -
HÄLSOVÄHD 51.5 95-7 98.3 55.6
Palkat - Löner lk.3 29.7 36.8 21.9 .
Tulonsiirrot Inkomstöverf. 30.0 k9.o kk.1 . 22.6
3 SOSIAALITOIMI -
S0CIAL7ÄSENDET 55.5 76.1 79.9 • 39.6
Palkat - Löner 20.9 28.6 31.1 16.2
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 20.7 29.1 31.k 12.6
k SIVISTYSTOIMI -
258.6BrLDNINGSVÄSENDET ■ 126.9 216.7 176.2
Palkat - Löner 72.5 ; 117.0 ikk.O 102.7
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. 7.5 15.8 8.5 . 5.3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
PLANLÄGGHING AV ÖMRAd EN OCH 
..ALLMÄNNA a r b e t e n  • 17*3 33.9 30.9 15.2 '
Palkat - Löner 6.9 - 11.8 12.9 5.5
Tulonsiirrot - Inkomstöverf. .1-9 . k.3 •• k . 2 0.9
6 KIINTEISTÖT -
FASTIGHETER . 18.7 26.k- . 26.2 . 11.9 .
Palkat - Löner 2.7 3.5 ■ k.1 2.2
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA,
ALIJÄÄMÄT -
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET, 
UNDERSKOTT . 1.5 1.8 12.0 • 2.6'
8 RAHOITUSTOIMI - • -
FINANSIERING 26.0 k5.8 kk. 6 2k.7
Maksetut korot - Erlagdä räntor 
9 PÄÄOMATALOUS -
'IO.3 ■ 22.0 .18.5 ■ 9.1 : .
KAPITALHUSHÄLLNINGEN lk3-3 227.5 19k. 9 96.0..
Liikelaitosinvestoinnit - 
Investeringar -i affärsverk 25.1 29-3 ■ 3k.3 18.3
Muut reaali-investoinnit - 
övriga realinvesteringar 71.1 I2k.3 1 1 1.k 50.1
MENOT YHTEENSÄ - 
• SUMMA UTGIFTER k65-1 770.1 787.5 kk?. 6
Palkat yhteensä - Summa löner 129-2 213.8 250.6 161.5
JIV Kuntien tulot vuonna 1973 lääneittäin (railj.rak) 
Kommunernas inkometer ar 1973 länsvis (milj.mk)
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Pääluokka - Huvudtitel
Uudenmaan
Nylands
Turun ja Porin
iho och 
5jörneborgs
Ahvenanmaa
Äland-
. Hämeen ■. 
Tavastehus
0 YLEISHALLINTO - 
ALLMÄN FÖRVALTNING 5.6 '1-3 . . 0.0 4.0-
Valtionavut - Statsunderstöd .0.1 0.1 0.0 . : 1.2
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORPNINGSVÄSENDET 8.4 4.9 0.3 5-6
Valtionavut - Statsunderstöd 0.7 . 1-5 . 0.1 0.9
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD 146.9 '67-0 0.5 67.5
Valtionavut - Statsunderstöd 107.2 . 51.5 0.3 47-1
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIAL VÄSENDET’ .71-5 ■ 35.1 • 1 .1 37-0 ■
Valtionavut - Statsunderstöd 21.7. 11.3 0.2 12.7
4 SIVISTYSTOIMI - 
3ILDNINGSVÄSENDET 157-3 ' 153.9 5.1 ■ ' . 135.1
Valtionavut - Statsunderstöd 130.6 133-4 4-3 . 120.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA ARBETEN 58.4 6iO 0.5 6.1
Valtionavut - Statsunderstöd . . . 0.1 0.6 0.2 0.2
6 KIINTEISTÖT - 
FASTIGHETER 103.6 55.1 . 1.1 76.0
Vuokrat - Hyrcr 42-7 ' 41.6 0.6 ' 37*7 ^
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
YLIJÄÄMÄT -
AFFÄRS- OCK SERVICEVERKSAMHET,. 
ÖVERSKOTT 30.2 21.1 1.6 7.3
8 '• RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING 1 994.0 ‘ 866.5 29.8, 865.4
Verot - Skatter 1 713-1 782.1 26.7 762.0
Valtionavut - Statsunderstöd 2-5 2.5 0.1 1.3
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGSN 366.0 267.5 7-5 256.7
Lainanotto - Uppläning 161.9 153-2 4.0 98.6
TULOT YHTEENSÄ - 
SUMMA INKOMSTER 2 941.9 1 478.4 47.4 1.463.7
Varat - Tillgängar
Rahoitusomaisuus - 
Finansieringstillgängar 1 198.9 447.5 16.6 493.9
Käyttöomaisuus - 
Ar.läggningstillgängar 4 546.8 1 561.1 57.0 1 985.0
Muut varat - 
övriga tillgängar 697-0 ■ 639.6 9.0 289.2
Yhteensä Summa 6 442.7 ’ 2 648.2 82.6 2 768.1
Pitkäaikaiset lainat. 
LängfriBtiga Iän 453-7 16.7 • 379-5636.8
10 -
IV (Jatk. - Forts.)
Pääluokka - Huvudtitel
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
St. Kiohels
Pohjois- . 
Karjalan 
Norra Karelens
. Kuopion- . 
Kuopio
0 YLEISHALLINTO - 
■ ALLMÄN'FÖRVALTNING . . 0.6 . ,0.7 0.5 . 0.7
Valtionavut - Statsunderstöd 0.1 . 0.0 0.0 0.0
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET. ■ 2-9 1.6 1.4 1 .^
Valtionavut - Statsunderstöd 0.7 ■ 0.6 .’ 0.6 0.8
2 TERVEYDENHUOLTO - 
KÄLSOViSD 25-2- - 20.4 16.5 ■20^ 3 .-
. Valtionavut - Statsunderstöd- 1^.8 ■ 14.1 • 10.9 13.8
3 SOSIAALITOIMI - • ' 
SOCIALVÄSENDET 13.1 -13.3 9.5 ' 14.7
Valtionavut - Statsunderstöd 6.2 ■■ .4.7 3.5. . .5.5
4 SIVISTYSTOIMI 
BILDNINGSVÄSENDET 67.0 .53.8 64.7 77-9.
Valtionavut - Statsunderstöd 60.1 49.5 60. G . 72.0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT -
FLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OOH . ' ' 
- ALLMÄNNA ARBETEN - 2.3 1.5 0.7 1.3
Valtionavut - Statsunderstöd 0.2 '■ 0.1 • ■ 0.1 0.0 .
6 KIINTEISTÖT - 
FASTIGHETER 24.6, 14.9 - 12.8 . 24.2
Vuokrat - Hyror 12.? 8.2 5.6 . . 11.8
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
YLIJÄÄMÄT -
AFFÄR3- OCH SERVICEVERKSAMEET, 
ÖVERSKOTT 3-2 . 0.7 . 0.7 0.7
S RAHOITUSTOIMI - 
' FINANSIERING 44o.2 ■ • . 217.6 166.6. 273.4
Verot r Skatter- 391.1 196.1 148.8 245.1
Valtionavut - Statsunderstöd 1.2 3.4 .2-5 7.8
9 PÄÄOMATALOUS -
kapitalhushällningen 112.2 75.1' 42.9 ' 94.4
Lainanotto - Uppläning 4-2.7 43 i 1 17-9 56.1
TULOT YHTEENSÄ - 
SUMMA INKOMSTER 696.3 . 399.5 . 316.3 509.4
Varat - Tilleänttar
Rahoitusomaisuus - 
Finansieringstillgängar 223-1 127.1 84.2 140.1
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillgängar 1 065.0 505.3 . • 427.2 , 658.7
Muut varat - 
övriga tillgängar 165.1 • 67.8 71.0 112.5
Yhteensä - Summa 1 453.2 , 700.7 582.4 ' ■ 911.3 .
Pitkäaikaiset lainat - 
Länirfristipä iän 183.5 130.0 . 87.3 198.8
- .11 -
XV (Jatk. - Forts.)
Pääluokka r Huvudtitel
Keski-Suomen
Mellersta
Finlands
Vaasan 
. Vasa
'Ouiun 
Uleähorgs
tapin
Lapplands
0 . YLEISHALLINTO - 
ALIHAN FöRVALTNING 0.6 • 0.8 1.0 -0.5
Valtionavut - Statsunderstöd .0.0 0.0 0.1 0.0,
1 JÄRJESTYSTOIMI.- 
ORDNINGSVÄSENDET 2.1 3.7 3.1 1.2
Valtionavut - Statsunderstöd, 0.8 1-9 1.8 .0.3 .
2 ■TERVEYDENHUOLTO ' 
HSLSOVÄRD .-¡4.7 35-3' 42.4 29.1
Valtionavut - Statsunderstöd 9.7 .. 21.2 29*6 20.7
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET 14.3 20.8 2Ö .9 11.1
Valtionavut- - Statsunderstöd 4.8 8.2 8.5 • 5.5
4 SIVISTYSTOIMI - 
. BILDHINGS VÄSENDET 75.0 128.1 173-1 ■ 129.0
Valtionavut - Statsunderstöd 71-6 . 116.9 159-3 ' 123.2
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - . 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OOH '
. ALLMÄNNA ARBETEN 1.3 . .2.4 4.0 0.8
Valtionavut - Statsunderstöd. 0.1 0.3 0.2 0.1 :
6 KIINTEISTÖT - ' 
FASTIGHETER 18.7 28.8 27.9 10.0
Vuokrat - Hyror 13-9 19.0 13.3 6.1
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
YLIJÄÄMÄT
AFFÄRS- OOH S3HVICEVERKSAMHET, 
ÖVERSKOTT 3-2 2.9 1.3 2.2
-8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING 262-2 450.6 • 405.9 225.9
Verot - Skatter 241.3 . 413.4 361.4 199.s
Valtionavut - Statsunderstöd 2.6 4.5 . 6.7 6,5
9 PÄÄOMATALOUS -
KAPITALHUSHÄLLNINGEN 76.1 111.7 90.0 48.2
Lainanotto - Uppläning 41.4 72.9 54.2 23.7
TULOT YHTEENSÄ - 
SUMMA INKOHSTER 472.4 785.3 769.6 457-9
Varat - Tillgängar
Rahoitusomaisuus - 
Finaneieringstillgangar 147.0 243.3 205.5 •148.4 ' .
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillgängar 619.1 952.4 .969-9 657.9 •
Muut varat - 
övriga tillgängar 101.6 199.0 276.5. 9 1.6.
Yhteensä - Summa 867.7 1 394.7 1 451.9 897.9
Pitkäaikaiset lainat - 
Länjrfristiga lan 151.0 290.8, 232.1 122.0
V Kuntien tulot ja menot seutukaavä-aluoittain (milj.mk).
Komaiunerrias' inkomster och utgifter e.fter regionplaneomräde (milj.mk)
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Helsinki Itä-Uusimaa Länsi-Uusimaa Läntinen
Pääluokka - Huvudtitel Helsingfors Östra Nyland Väst-Nyland Uusimaa 
Västra Nyland
0 YLEISHALLINTO - 
ÄLLMÄN FÖRVALTNING
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNINGSVÄSENDET'
. Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
. 2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET •
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
4 SIVISTYSTOIMI - 
BELDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN 
OCH ALLMÄNNA ARBETEN.
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
6 KIINTEISTÖT - 
FASTIGHETER
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
.NETTO
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET, 
NETTO
Alijäämä - Undsrskott 
Ylijäämä - överskott
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
■ Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
9 PÄÄOMATALOUS - .
KAPITALHUSHÄLLNING
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
YHTEENSÄ - 
SAMMANLAGT
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
Varat - Tillgängar
Rahoitusomaisuus - 
Finansieringstillgängar
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillgängar
Muut varat - 
övriga tillgängar
Yhteensä - Summa 
Pitkäaikaiset lainat 
Längfristinä iän
• 86.5 ■' 6.5 3-6 5-2
5 . 1  0 . 2  0 . 1  . 0 . 2
70.9 ’ 4.7 1.8 . • - 3*5
7.1 0.6 0.3 O.1*
394-3 21.S
135.6 3-7
333-8 23-8
. 59-3 5.1
327.3 •• 44.5
110.2 22.8
135-5 3.6
56.9 0.7
77.6 ■ 7-7
92.1 5.9
10.6 0.7
27.6 0.3
206.3 11.2
1 724.2 120.2
811.9 54.7
303.5 28.6
2 505.1 184.3
2 521.6 • 188.0
1 058.6 58.8
4 045.1 230-0
612.0 35.O
5 715.7 323.8
488.8 65.3
12.5 18.4
3.8 ; 3-8
10.4 . 16.3
■2.3 ■4.O
17.6 .25 .'l
8.8 11.4
4.1 5*9
0.2 0.5
1.8 ; 4.1
1.4. 3.6
1 .0 . 1.0
“■ 2.3,
4.8 7.8
53-4 * 33.9
23.8 . 34.1
12.7 18.6
81.3 ■ 121.5
32.9 128.7
30.0 45.2
97.1 147.^
18.1 \ 26.2
145V.2 218.9
30.6 45.0
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V (Jatk. - Forts.)
Varsinais- Ahvenanmaa _ Satakunta Tampere
Pääluokka - Huvudtitel Suomi Aland Satakunda Tammerfors■
Egentliga
Finland
O YLEISHALLINTO - 
ALLKÄN FÖRVALTNING
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster.
27.1 
. 0.9
1.7
0.0
16.5 
0.3 ..
28.7
2,8
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
0RDNING3VÄSENDET
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
21.4
3.0
1.9
0.2 '
13-9
.1.7
21.0
4.0
2 TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter ■ 
Tulot - Inkomster
114.6
40.0
4,9 • • 
0.5
60.2
20.2
112.9.
40.4
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
96.2
21.2
5.0 
. 1Ä1
53.7
11.9
96.9
25-5
4 SIVISTYSTOIMI - 
E ILDH.INGS VÄS EN DET
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
172.3
84.7
11.5
5.1
116.2
56.3
165.0
77-3
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - ' 
PLANLÄGGNING.AV OMRÄDEN 
CCH ALLMÄKNA ARBETEN
Menot - Utgifter 
Tulot - inkomster
'47-5 
3.3 '
2.6
0.6
26.C • 
■ 2.3
38.6
4.2
6 KIINTEISTÖT -  ^
FASTIGHETER
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
37.9
35.1
1.0
1 .1
17.4
18.7
. 44.8. 
40.2
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
NETTO -
AFFÄR3- OOH SERVICEVERKSAMHET, 
NETTO
-
Alijäämä - Underskott 
Ylijäämä - överskott
2.7
17.5
0.0
1.6
0.9
3-5
14.7.
0.4
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
71.1
534.0
3-3
•29.8
23.6
293-4
. 55-3 
311.9
9 PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHÄLLNING
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster
308.3
167.6
12.3
■ 7.5
157.7
87.6
270.2
138.8
YHTEENSÄ - 
SAMKANLAGT
Menot - Utgifter 
Tulot - Inkomster •
899.2 
907 ¿4
. 44.2 
47.4
486.1
495-9
848.6 
. 843,7
Varat - Tillpängar
Radioitusomaisuus - •  
Finansieringstillgängar 279-5 16.6 1'41.5 297.1
•Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillgängar 1 044.5 57.0 436.7 1 201.1
Muut varat - 
övi-iga tillgängar 204.1 9.0 423.4 . 172.4
Yhteensä - Summa. T 528.1 82.6 1 ooi.6 1 670.6
Pitkäaikaiset lainat
Längfristipä Iän 277.8 . 16.7 144.0 236.0
' V (Jatlc. - Fort6.)
Kanta-Häme Päijät-Häme Kymenlaakso Etelä-Karjala
Pääluokka - Huvudtitel Céntrala 
Tavaa tl and
Päjänne-
Tavastland
Kymmenedalen Sö dra-K arelen
C YLEISHALLINTO - 
ALLMÍN FÜRVALTNING
Monot - Utgifter 10. 4 14.6 12.9 . 9-8
Tulot - Inkomster 0.3 1.0 . 0.4 ■C.2
JÄRJESTYSTOIMI - 
ORDNIUGSVÄSENDET
Monot - Utgifter • 6.6 10.6 • 9.7 7.0
Tulot - Inkomster 0.3 1-5 •1.2 1.7
TERVEYDENHUOLTO - 
HÄLSOVÄRD
Menot r Utgifter 33-2 69.3 51-3. 36.9
Tulot - Inkomster 5.5 32.8 15-4 • '9-8,
SOSIAALITOIMI - 
30CIALVÄSENDET '
Menot - Utgifter 36.7 ■ 43.5 48.1 33-2
Tulot - Inkomster 8.8 9-3 19.3 7.8
SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 69*6 93-9 87.8 58.2
Tulot - Inkomster 37.6 42.6 38.8 28.2
KAAVOITUS JA YLEISET' TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMÄNNA arbeten
Menot - Utgifter 11.4 21.9 21.2 13-3
Tulot - Inkomster 0.5 . 2.4 . ..1-5 0.7
KIINTEISTÖT -
FASTIGHETER . ' . '
Menot - Utgifter 12.3 27-8 16.7 12.1
Tulot - Inkomster 12.8 . 27.3 15.1 9-5
LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
NETTO- - r
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET, 
NETTO
Alijäämä - Underskott 1.7 0.3 5.4 2.1
Ylijäämä - överskott ,0.5 - 6.8 3.1 0.1
RAHOITUSTOIMI'- 
FINANSIERING -
Menot - Utgifter 15.4 27-9 28.1, • 14.8
Tulot - inkomster 190.8 252.4 . 263.9 176.3
PÄÄOMATALOUS - . • 
KAPITALHUSHÄLLNING
Menot - Utgifter 102.6 152.9 125-9 85.6
Tulot - Inkomster k&lz 93-5 68.3 43.9
YHTEENSÄ.-.
SAMMANLAGT
Menot - Utgifter ■3OO.O 462.7 407.1 273.1
Tulot - inkomster 305.8 469.6. 418.1 • 278.2
Varat - Tillgänaar
Rahoitusomaisuus - 
Finansieringstillgängar 115.3 141.0 133.1 89.9
Käyttöomaisuus - • 
Anläggningstillgangar 390.8 ■ 578.9 638.0 427.0
Muut varat - 
övriga tillgängar 54.5 91-6 104.8 60.3
Yhteensä - Summa 560.6. 811.5 875.9 . ’577.2.
Pitkäaikaiset lainat 
I.ängfristiga iän 86.0 112.1 115.7 . . 67.8
-  15
V (Jatk. - Forts.) -
Etelä-Savo Pohjois- Pohjois-Savo I Ke6ki-3uomi
Pääluokka - Kuvudtitel
Södra Savolax Karjala ■ Norra Savolax Melloista
Norra Karelen I Finland
0 YLEISHALLINTO - 
ALLMÄN FÖHVALTNING
-Menot - Utgifter 12.9 . 1'1.4 17-7 . 15.2
Tulot - Inkomster 0.6 0.5 0.7 0.6
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
' ORDNINOSVASENUET
Monot - Utgifter 7.3 6-5 10.9 ' 9.3
Tulot - inkomster ■1.2 1.4 , 1.4 2.1
2 TERVEYDENHUOLTO - .
hälsovArd
Monot - Utgifter 40.0 40.0 .53-4 51.5
Tulot - Inkomster 1o.O 16.5 20.8 14.7 .
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET
Menot - Utgifter . 40^2 37.1 57-6 55-5
Tulot - Inkomster .11.5 . 9.5 14.7 14.3 .
4 SIVISTYSTOIMI - 
3ILDNINGSVÄSENDET
Menot •<- Utgifter ■ 86.2 161.8 138.5 126.9
Tulot - Inkomster 48.4 • ,64.7 . 77.8 .79-0
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGKING. AV ÖMRÄDEN 
OCH ALLHÄNNA ARBETEN
Menot - Utgifter 12.7 10.5 19.8 17.2
Tulot - Inkomster 0.9 0.7 1.3 ' 1-3
6 KIINTEISTÖT - ' 
FASTIGHETER •
Menot - Utgifter 9-3 16. '6 18.9 18.7 ■
Tulot - Inkomster 12.5. 12.8 .24.2 18.7
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA-, 
NETTO.-
AFFÄRS- OCH SEHVICEVERKSAMHET, 
NETTO
Alijäämä - Under6kott 1.3 1.2 5.1 ■1.5-
Ylijäämä - överskott 0.4 0.7 6.7 3-2.
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter 21.1 12.9 28.1 ' ’ 25-9
Tulot - Inkomster 182.3 166.6 273-4 262.2
9 PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHÄLLNING
Menot - Utgifter 104.5- 73-5 161.4 143-3
Tulot - Inkomster 66.2 42.9 94.4 76.1
YHTEENSÄ - 
SAMMANLAGT
Menot - Utgifter 336.0 311.4 511-3 465-1
Tulot - Inkomster 
Varat - Tillgängar
339.9 316.5 . 509.4 • 472.4 .
Rahoitusomaisuus - 
Finansieringstillgängar 100.3 ■ 84.3 140.2 147.0
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillgängar 427.2 427.1 658.6 619.1
Muut varat - 
övriga tillgängar 56.3 71.0 112.5 101.6
Yhteensä - Summa 583.8 582.4 . 911-3 867.7
Pitköaikaioefc lainat
Längfristigä Iän 114.4 87.3 ■ 198.8 : 151.0 .
- .16 -
V (Jatk. - Forts.)
Vaasan lääni Pohjois- Kainuu Lappi
Pääluokka - Huvudtitel Vasa Iän Pohjanmaa
Kajanaländ Lappland
Horra
österbotten
0 YLEISHALLINTO - 
ALLMÄN FÖRVALTNING
Menot — Utgifter 28.4 . 18.5 7.1 15.9
Tulot - Inkömster 0.8 0.7 0.4 0.5
1 JÄRJESTYSTOIMI - 
0RDNIHGSVÄ3ENDET
Menot - Utgifter 17.6 12.6 3-9 10.i
Tulot - Inkömster • 3-7 2.4 0.7 1.2
2 TERVEYDENHUOLTO - 
. HÄLSOVÄRD
Menot - Utgifter 95.7 71.5 26.8 55.6
Tulot - Inkömster 35-3 28,2 14.2 29.1
3 SOSIAALITOIMI - 
SOCIALVÄSENDET
Menot - Utgifter 76.2 59-3 20.7 39-6
Tulot - Inkömster • 20.8 15.2 .5.7 11 .1
4 SIVISTYSTOIMI - 
BILDNINGSVÄSENDET
Menot - Utgifter 216.7 184.5 74.0 176.2
Tulet - Inkömster 128.1 Í18.1 55.1 129.0
C> KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT - 
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN
OOH ALLMXfTKA ARBETEN 
Menot - Utgifter 33-9 • 24.6 6.-3 15.2
Tulot - Inkömster . 2.4 3-8 . 0.3 0.8
6 KIINTEISTÖT - 
FASTIGHETER
Menot. - Utgifter • 26.h 22.4’ 3-8 11.9
Tulot - Inkömster 28.8 24.2 ■ 3-7 10.0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA, 
NETTO -
AFFÄHS- ooh sep.viceverksamhet ,■
NETTO
•
Alijäämä - Underskott ' ' 1.8 11.3 0.7 2.2
Ylijäämä - överskott 2.9 0.6 0.7 2.2
8 RAHOITUSTOIMI - 
FINANSIERING
Menot - Utgifter 45.8 35.1 9-5 24.7
Tulot - Inkömster . 450.6 304.0 101.9 225-9
9 PÄÄOMATALOUS - 
KAPITALHUSHÄLLNING
Menot - Utgifter 227-5 l4i.8 53.1 96.0
Tulot - Inkömster 111.7 66.4 23.6 48.2
.YHTEENSÄ - 
SAMMANLAGT
\
Menot - Utgifter .770.1 581.7 205.8 . 447.6
Tulot - Inkömster 785.3 563.4 . 206.2 457.9
Varat - Tillgänsrar
Rahoitusomaisuus - 
Finansieringstillgängar 0 243.3 146.1 . 59-4 148.4
Käyttöomaisuus - 
Anläggningstillgangar 952.4 793-9 176.0 657.9
Muut varat - 
övriga tillgängar 199.O . 178.3 ■ 98.2 91.6
Yhteensä - Summa 1. 394.7 1 118.3 333.6 • 897.9
Pitkäaikaiset'lainat
Lanttiristiga Iän 290.8 182.7 49.4 . 122.0
